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Figure 1: Louis Braillen kehittelemässä kuuden pisteen kohokirjoitusjärjestelmässä aakkoset ja välimerkit 
olivat valmiina vuonna 1825. Kuvassa pistekirjoitusaakkoset havainnollistettuna Näkövammaisten palvelu- 
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Figure 2: Pistekirjoitustauluja kehiteltiin 1800-luvun lopulla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pienimmät taulut 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 3: Vuonna 1900 perustetulle Sokeain miesten työkoululle valmistui Helsingin Eläintarhantielle Soke-
























































































































5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä
Figure 4: Arkkitehti Theodor Granstedin suunnittelema Helsingin sokeainkoulun kolmikerroksinen puna-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä
Figure 5: Sokeain kirjastossa oli vielä 1900-luvun alkupuolella eri lainausajat tytöille ja pojille. Kuvassa nä-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 6: Sokeainkoulut olivat sisäoppilaitoksia. Koulu aloitettiin 8–10-vuoden vanhana ja oppilaat kävivät 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 9: Näkövammaisten perinteisistä käsityöammateista suosituimpia olivat harjansitojan ja korinpu-
nojan ammatit. Ne olivat olleet näkövammaisten ammatteja jo ennen sokeainkoulujen perustamista. So-
keainkoulujen ja aikuissokeiden työkoulujen toiminta monipuolisti kuitenkin näkövammaisten työskentelyä 
ja antoi heille huomattavasti aikaisempaa paremman ammattitaidon. Kuva Sokeain miesten työkoulun 
korityöverstaalta 1900-luvun alkupuolelta. – Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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6. Yhteiskunnallisen toiminnan julkisuusfoorumit
6. YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN 
JULKISUUSFOORUMIT
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Figure 10: Berliinin näkövammaismuseon perusnäyttelyssä esillä olevat kolme kosketeltavaa pääpystiä ja 
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7	*%%)/Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit 
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 *%%+/ I Suomen oftalmologian vaiheista. II Suomen 
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"	*%%,/Paikallisesta hyväntekeväisyydestä valtion asiak si. Aistiviallis- 
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